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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mencari kosentrasi Fetal Bovie Serum (FBS) yang optimum di dalam extender Ringerpada proses
pembekuan sperma ikan depik (Rasbora tawarensis). Penelitian dilaksanakan pada Balai Benih Induk (BBI) Lukup Badak,
Kabupaten Aceh Tengah dan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP), Mesjid Raya, Aceh Besar, mulai bulan Juli hingga
Agustus 2018. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) nonfaktorial yang terdiri dengan 6 taraf perlakuan
yaitu P1= larutan ringger + FBS 10% + sperma, P2= larutan ringger + FBS 20% + sperma, P3= larutan ringger + FBS 30% +
sperma, P4= larutan ringger + FBS 40% + sperma, P5= larutan ringger + FBS 50% + sperma, P6= larutan ringger + FBS 60% +
sperma dengan 3 kali ulangan. Parameter yang diamatin dalam penelitian ini adalah motilitas, kosistensi sperma, keasaman (pH)
sperma, tingkat pembuahan, tingkat penetasan dan fragmentasi DNA pasca thawing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penambahan FBS dalam extender ringer berpengaruh nyata terhadap motilitas, tingkat pembuahan, dan tingkat penetasan (P
